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Neue Hochauftriebssysteme für zukünftige
Verkehrsflugzeuge*
ROLF RADESPIEL
Wilhelmshöhe 11, D-38108 Braunschweig
Der Vortrag leitet aus dem Mobilitätsbedarf der entwickelten Industriegesell-
schaften ein Konzept für zukünftige Verkehrsflugzeuge her, das auf eine Inte-
gration dieser Flugzeuge innerhalb der  Metropolregionen abzielt. Die Forde-
rungen nach verbessertem Schutz der Bürger vor Fluglärm, einer Verringerung
des Flächenverbrauchs von Flughäfen und geringem Primärenergieverbrauch
führen auf Kurzstart- und landefähige Verkehrsflugzeuge als Verkehrsmittel. Es
wird gezeigt, dass hierfür die Leistungsfähigkeit der Hochauftriebssysteme die-
ser Flugzeuge drastisch erhöht werden muss, und dies ist nur durch aktive Hoch-
auftriebssysteme erreichbar. Diese Systeme können wesentlich höhere Auftriebs-
beiwerte durch ein geschicktes Ausblasen von Luft am Tragflügel erreichen.
Für  diesen Zweig der Luftfahrtforschung werden Erfolg versprechende Konzep-
te diskutiert und ein Einblick in laufende Forschungsarbeiten der Aerodynamik
gegeben. Der Vortrag schließt mit einem Ausblick auf zukünftige, koordinierte
Forschungsvorhaben.
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* Kurzfassung des am 10.10.2008 gehaltenen Vortrags in der Klasse für Ingenieurwissen-
schaften der Braunschweigischen wissenschaftlichen Gesellschaft.
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